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Ha elektromos töltésű tárgyat viszünk töltés nélküli test kö-
zelébe, ez utóbbiban megosztás jön létre, ezért van köztük von-
zás. Ez a magyarázat azonban csak az elektromos megosztás 
felismertetése után jogosult. 
Ebben a témakörben otthoni kísérletezésre nem is kell na-
gyon biztatni a gyerekeket, mert anélkül is szívesen próbálkoz-
nak, „játszanak". Sokszor maguk fedeznek fel egy-egy érdekes 
jelenséget, mint III. osztályos fiam is: nagy ebonitfésűt haján 
megdörzsölt, azután új játékkártyalapokat vett fel vele. 15—20 
másodperc múlva telítődvén, az arasznyira levő asztallapra es-
lek a vízszintesen tartott kártyalapok, de mindig megfordulva 
•érnek asztallapot. 
A következő óra anyagát előkészítő otthoni kísérleteket 
.azonban ne adjunk fel, mert vannak benne olyan részletek, ame-
lyek a hiányos ismeretek miatt nem sikerülhetnek, s ezek a ku-
darcok nem erősítik az ismeretszerzést. 
Matzkó Gyula. 
Kézimunka. (Szlöjd) 
Fészekodu deszkából, csavarokkal összeerősitve leemelhető 
tetővel. (Famunka). 
Tanitás a polgári fiúiskola IV. osztályában. 
Ez a feladat nemcsak a kis éneklő- és rovarirtó mada-
rak iránt érzett szerető gondoskodás nemes érzését plántálja 
fiaink lelkébe, de a fejlődő magyar gyümölcstermelés eredmé-
nyesebbé tételét is szolgálja. 
Anyag: 32X77 cm-es háromnegyedcollos hibátlan fenyődeszka. 
Szerszám: gyalupad, kalapács, símítógyalu, eresztőgyalu, fű-
rész, derékszögű vonalzó, mérővessző. 
A feladat rendszeres kivitelezése, a rendelkezésre álló heti 
:1 órát véve alapul, 10 kézimunkaórát igényel. 
A munka menete: 
1. óra. A feladat megbeszélése. A mintapéldány bemutatása. 
Táblarajz készítése a feladat magyarázó és szabásrajzáról. 
A pontos méretekkel ellátott szabásrajzot minden tanuló be-
rajzolja a munkafüzetébe. 
2. óra. A kivitelező munka megindítása. — A nyers deszka 
gyalulása. (1. ábra.) A deszka mindkét végén (bütüjén) ki-
jelölöm a legyalulandó részt, Az „a" vonal a domború, s az 
ezzel párhuzamos „b" vonal a homorú oldal gyalulását irá-
nyítja. A munka ellenőrzése közben tapasztalható leggya-
koribb hibák a helytelen testtartás, a szerszámok hibás be-
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f állítása és kezelése. Ezen hibák még a leggondosabb előké-
szítés után is észlelhetők. Oka a" tanuló hiányosabb gyakor-
lati érzékében, vagy felületességében keresendő. Ezért a ve-
zető tanárnak egyenként is foglalkozni kell növendékeivel. 
Éreznie kell a tanulónak, hogy helyes testtartással ponto-
sabb munkát biztosít és kevesebb erőt igényel a gyalu veze-
tése. A helyes mélységre beállított gyaluvas milyen lényeges 
követelménye a famunkának. — Megérzi, hogy szálmentén 
végezve a munkát, mennyivel tisztább és simább felületeket 
nyer. A pontos és eredményesebb munka fokozza a munka-
kedvet és élvezetessé teszi annak végzését. 
A deszka két nagy felületének tökéletes símítása után 
a két hosszanti szél gyalulása következik. Szerszámok: sí-
mító-, majd eresztékgyalu és derékszögelő. 
3. óra. Hasábolás a szabásrajz alapján. (2. ábra.) A tökéletes 
hasábolás lényegesen hozzájárul a feladat sikeres elvégzésé-
hez. A feladat szabásrajzát figyelve, 4 természetes hasábo-
landó felület kínálkozik. Ezeket római számmal jelölöm 
meg. Az első (I.) a „c" oldalnál kezdődik, s magába foglalja 
a fészekodu 2, oldalát, alját s egy belső födélakasztó lécet. 
Itt egy fölösleges deszkadarab is látható. 
Második (II.) hasáb a tetőlap és az ugróléc. 
Harmadik (ÍII.) hasáb az odu bát- és előlapját, a IV. 
a tetőperem-léceket s az odu hátára szerelendő rögzítőlécet 
foglalja magában. — A hasábolás menete: I. hasáb (a, b, 
d, e) szélessége 115 mm-re szabandó. A hasáb lefűrészelése 
útán e—d vonal mentén eresztőgyaluval símítás, amíg 110 
mm-es szélességet el nem érem. — A megmaradt anyagnak 
e, d fűrészelt széle ugyancsak símítandó, majd derékszöge-
lővel kijelölöm az f, g, vonalat. Az f, g vonal mentén apró-
fogú, úgynevezett végelőfűrésszel a teljes deszka szélességet 
végigvágva, nyerem a II. hasábot (f, g, h, d). A III. hasáb 
(e, f, i, j) 145 mm-re szabandó, s az I. hasáb kialakításához 
hasonlóan i, j vonal mentén eresztőgyaluval addig símítan-
dó, amíg 140 mm-es méretet eléri. A IV. hasáb (i, j, k, g) 
i, j oldala símítandó s ezzel a hasábolással elkészültünk. 
4. óra. Áz I. hasábra a szabásrajz méretei nyomán rárajzoljuk 
az odu 2 oldalának adott méreteit. A rajzoláshoz mérővesz-
szőt, vonalzót és derékszögelőt használunk. Sűrűfogú végelő-
fűrésszel darabólunk. A két oldalt egymásra fektetve, két 
vékony szöggel egymáshoz erősítjük s végeit fareszelővel 
dolgozzuk ki. Munkánkat a derékszögelővel állandóan ellen-
őrizzük. Az aljdeszkát az odu négy oldalának összeépítése 
után vágjuk le, oly méretre, amekkorát a besüllyesztett fe-
nék kíván. 
5. óra. A III. hasáb szabása. Ez a hasáb az odu első és hátlap-
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ját adja.A szabásrajzon megfigyelhetjük, hogy az odu eleje 
15 mm-rel hosszabbra van méretezve. Ezen többletet azért 
hagyjuk, hogy az odu összeépítése után az előlap felső vége 
a lejtési vonallal egysíkba fűrészelhető legyen. Ilyenformán 
az elő- és hátlapnak csak az alsó vége dolgozandó ki vég-
érvényesen, a felsővégek az összeépítés után a lejtési vonaf 
irányában végelőfűrésszel egy síkba vágandók. Ezen a sí-
kon fekszik pontosan a leemelhető födél. Az elő- és hátlap-
alsó végei (bütüi) egyszerre dolgozandó ki az oldalaknál 
már ismertetett módon. 
Ugyanezen órán jelöljük ki az előlap középvonalán a 
felsővégtől 50 mm távolságnyira a röpnyílás körének közép-
pontját. A kör sugara 18 mm-nél nagyobb ne legyen. A kör 
átmérője ilyenformán 36 mm-es. Ezen a szűk nyíláson a 
házi veréb már nem fér be s így a kis éneklők nyugodtabba» 
elfészkelhetnek. A röpnyílás köre az előlap külső és belső 
oldalára egyaránt rárajzolandó a gömbölyű vésővel kívül-
ről és belülről is haladva szedjük ki a nyílást. Végül dur-
vább és finomabb fareszelővel adjuk meg a végérvényes-
formát. 
6. óra. A 3. ábrán látható a fészekodu összeépített rajza. Ennek 
alapján állítjuk össze a 4 oldalfalat. A munka menete a 
következő: Az elő- és hátlapot úgy fektetem le, hogy a leen-
dő külső oldalukkal nézzenek fölfelé. A sarkok tájékán 4 — 4 
vékony szöget ütünk át. A szögek hegye az ellenkező olda-
lon gynögén kiütközik. — Most vízszintes alapra állítva a 
4 oldalt, a derékszögelő, vagy az alapra krétával megraj-
zolt derékszög segítségével pontosan beállítjuk és a szögek 
tovább verésével ideiglenesen összeállítjuk. Az elő- és hátlap 
belső sarkain végighúzzuk a ceruzát, miáltal lejelöltük az 
oldalfalak vastagságát. Erre azért van szükség, hogy a csa-
varok helyét pontosan kijelölhessük. Gyöngéd húzással szét-
szedem az odu oldalait s a belső oldalon lejelölt oldalvas-
tagság középvonalában ki jelölöm a csavarok helyét. Az elő-
lapon 6, a hátlapon 4 csavar helyét jelöl jük ki. A kijelölt 
helyeken vékony fúróval teljesen átfúrjuk a deszkát. Most 
újból söszeállít juk az oldalakat a még benne lévő szögek 
segítségével s a csavar-lyukakon keresztüldugva egy árat, 
előkészítjük az útját a csavar menetes részének az oldal-
falakban. Ezen művelet után behajtjuk a csavarokat s eltá-
1 volítjuk a vékony szögeket. Az óra hátralévő részében az 
I. hasáb anyagából kiszabjuk, pászítjuk és besüllyesztjük 
az odu fenekét. — A fenékdeszka minden oldalról 2—2 
szöggel beerősítendő. 
7. óra. A fészekodu elő- és hátlapjának felső vége a lejtésvonal 
irányában egysíkba fűrészelendő (sűrűfogú végfűrész).A fö-
délnek ugyanis tökéletesen simulnia kell az odu szájára. A 
IV. hasáb sima felületével ellenőrizhető ez a munka. Ennek 
befejeztével a IV. hasábot veszem munkába. A hasáb egyik 
végére rárajzoljuk a tetőperem léceket.. A középvonalon vé-
gigfűrészel jük s csak azután vágjuk le a hasábról. A két lé-
cet pontosan egymásra fektetjük, 2 vékony szöggel rögzít-
jük s egyszerre dolgozzuk ki. Először a fűrészelt oldalt sí-
mítjuk, majd az ívelt végeket kirajzoljuk, fűrésszel, durva-
és finomfogú reszelővel a rajzban látható módon kidolgoz-
zuk. A hátsó rögzítőlécnek 4 sarkát lefűrészeljük és a bütü-
ket reszelőkkel dolgozzuk ki. 
8. óra. A rögzítőléc két végét átfúrjuk. A lyukak helye a végek-
től 20 mm-re a középvonalon jelölendő ki. Most lyuktól-
lyukig egyenes vonalat rajzolunk a lécre. Ugyancsak meg-
keressük a hátlap alsó- és felsővégén a középpontot. A léc 
középvonala s a hátlap két végén kijelölt középpont irá-
nyítja a rögzítőléc elhelyezését és felerősítését. A felerősítés 
a 6. órán már ismertetett módon történik. Két csavar elegen-
dő. Az alsó csavar úgy irányítandó, hogy még a fenékdesz-
kába is behatolhasson. A felső csavar a hát felsővonala alatt 
4 cm távolságnyira helyezendő el. Ez a csavar ne legyen a 
két deszka szélességénél hosszabb. A rögzítőléc úgy helye-
zendő el, hogy alul rövidebb, fölül hosszabb darabja áll-
jon ki. 
9. óra. A leemelhető tető kiszabása. (II. hasáb.) A II. hasábról 
az ugrólécet csak akkor vágjuk le, amikor már a tetőlap 
pontos szélességét megállapítottuk. Ez a következő módon 
történik: Derékszögelővel megállapítjuk, hogy a II. hasáb 
2 vége az oldalakhoz 90 fokos hajlású-e? Ha a hasáb hibát-
lan, az egyik peremlécet ideiglenesen felszögezzük a hosz-
szanti szélre. Ráhelyezzük az odúra úgy, hogy a felszögezett 
peremléc az odu oldalához simuljon. Most az ellenkező olda-
lon is elhelyezzük a másik peremlécet, s annak szélességét 
a fedőlap alján ceruzával lejelöljük. A leielölt szélességre 
még ráhagyunk 3 mm-t. A vonalon kívül fűrészelünk, majd 
gyalulunk, míg a kijelölt méretig eljutottunk. Ha a pontos 
szélességet megkaptuk, végérvényesen felszögezhetjük, vagy 
ami még jobb, csavarokkal fölerősíthetjük a két peremlécet. 
A peremléc ívelt vége a tetődeszka elejéig érjen, a szögletes 
vége a tető tökéletes illesztése után az oldalak függőleges 
vonalához alakítandó. Észrevesszük még azt is, hogy a tető-
lap nem mehet teljesen hátra, mert ebben a hátraröezítőléc 
megakadályozza. Ezen úgy segíthetünk, hogy a fedőlap bü-
tüjét a léc szélességében reszelővel függőlegesre idomítjuk. 
Ha a fedőlap alsó éle az odu külső élével színei, a tető a vég-
érvényes helyére került. A peremlécek szögletes végét a 
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szükséghez képest most alakítjuk ki. 
•10. óra. A fészekodu befejező munkálatai: Egy lécecskét erősí-
tünk szélesség irányában a tetőlap belső oldalára. Ezt a 
munkát olyan pontosan végezzük, hogy mikor a tetőt föl-
tesszük, érezni lehessen a lécnek az előlaphoz való súrlódá-
sát. Ez a léc egyrészt feszesen tartja a födelet, másrészt el-
lensúlyozza a tetőlap vetemedését. — Az ugrólécet megfor-
mázzuk s két csavarral az odu álsólapjára erősítjük a 3. 
ábrán látható módon. Legutoljára a födelet lezáró vaspál-
cika lyukjainak helyét jelöljük ki és fúrjuk át. A vaspálca 
egyik végét köralakúra fórmázzuk. 
Ezzel a fészekodu teljesen elkészült. — H a nem sajnál-
juk a költséget s az odu tetőlapját cinkezett pléh-lemezzel 
bevonjuk, az odu örökéletű. 
Még néhány szót arra vonatkozólag, hogy miért előnyös 
az olyan fészekodu, melynek födele leemelhető. 
Először: Az odu tisztántartása szempontjából. Ugyanis ha 
a madár fiókáit szárnyaira bocsájtotta, a fészket is elhagyja, 
mert az tele van millió apró elősdivel. A régi fészket tehát a 
kiröpítés után kivesszük, elégetjük, az odút kitakarít juk s az 
odu fenekére egy marék tiszta fűrészport dobunk. A tiszta fész-
ket a madár másodköltsére is felhasználja. 
Másodszor: Ellenőrzés szempontjából. Megtörténik, hogy 
a mezei veréb befészkel az odúba. E zrögtön észrevehető, mert 
a röpnyílás szájában fűszálak és tollak láthatók. (A cinegék 
ugyanis állati szőrből rakják fészküket.) A verébfészket pilla-
natok alatt eltávolíthatjuk az odúból. 
' Harmadszor: Megfigyelés szempontjából. Nagy gyönyörű-
ségünket lelhetjük abban, ha a költés és a fióka nevelés idő-
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Várlconyi Hildebrand: Az alaki képzés és átvitel kérdése. (Pedagógiai 
Könyvtár VIII.) A Ka t . Középiskola i Tanáregyesület kiadása, Budapest 1938. 
N. 8», 99 1. A r a fűzve 2.50 P. 
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